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Sažetak: Psihološka antropologija žena opisuje mnoga pitanja: njihovu ulogu u društvu kroz povijest, stereotipe vezane uz žene i muškarce te razlike između muškaraca i žena koje su bitne za svakodnevnu suradnju ta dva spola. U radu je dan prikaz povijesne uloge žena, te biološki i društveno uvjetovanih razlika muškaraca i žena. S obzirom na njihovu društvenu ulogu, kao i na biološku determiniranost, muškarci i žene kvalitativno su različita bića, vrijedna s različitih gledišta u svojim posebitostima. Društveni položaj žene u suvremenim društvima razvijenog svijeta svakako dodatno komplicira dvojnu uloga žene; tradicionalna majčinska uloga, s jedne strane, i potrebe vezane uz osiguranje vlastite egzistencije, s druge strane. Međutim, trendovi razvoja modernog društva pružaju dovoljno razloga za optimizam.
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Abstract: Psychological anthropology of woman describes many questions: their role in society throughout history, stereotypes associated with men and women and the differences between men and women that are essential for everyday cooperation of the two genders. A review of historical roles of women, biologically and socially conditioned differences between men and women is provided. In relation to the social role and the biological determination, men and women are qualitatively different beings, worth each in a different point of view in their peculiarities. The social position of women in contemporary industrialized societies of the developed world certainly complicates dual role of women, the traditional maternal role and needs associated with securing their own existence. However, the development trends of modern society provide ample reason for optimism.





Psihološka antropologija je grana sociokulturne antropologije koja proučava međudjelovanje kulturnih i mentalnih procesa (Struna, 2013). Socijalni utjecaj često je snažan pa kao jači često prevlada nad individualnim razlikama u osobinama ličnosti kao odrednicama ljudskog ponašanja (Aronson, Winson i Akert, 2005). Psihološka antropologija, kao i socijalna psihologija žena opisuje mnoga pitanja: njihovu ulogu u društvu kroz povijest, stereotipe vezane uz žene i muškarce te razlike između muškaraca i žena koje su bitne za svakodnevnu suradnju ta dva spola. 
Žene su se danas nesumnjivo društveno afirmirale na mnogim područjima koja uvjetuju društveni status, od obrazovanja do znanosti i upravljanja. No, to ipak nije dovoljno za ukidanje tradicionalnih stavova vezanih uz rodne uloge muškaraca kao hranitelja i žena kao majki i domaćica. Postoje barem dva načina kako pristupiti ovoj problematici: sa stajališta empirijskih podataka o uvjerenjima o tipičnim  ženama vezanim uz društvena očekivanja te biološki utemeljenih razlika između muškaraca i žena (Pease i Pease, 2003a, 2003b). 
U radu će najprije biti dan povijesni pregled uloge žene, a zatim će biti riječi o razlikama između muškaraca i žena.

2.	Žene u društvu kroz povijest

U 21. stoljeću, pitanje ravnopravnosti žena i muškaraca još je uvijek aktualno. Uzroci tome mogu se tražiti u biološkim razlikama, mitovima (Adam i Eva), ali mnogi znanstvenici polaze od pretpostavke da ljudsko ponašanje uglavnom određuje i usmjerava kultura, tj. naučeni recepti za ponašanje, koji su zajednički svim članovima društva. Dat će se prikaz kako su se žene kroz povijest tretirale i kakav su pogled pojedini narodi i kulture imali prema ženama (Deaux i Lewis, 1984). 
Žena u Babilonu, premda daleko od ravnopravnosti s mužem, ipak je bila daleko od pokornosti koju poznaju drugi, mnogo kasniji, pravni sustavi. Nju muž nije smio zapostavljati (tada je žena imala pravo na razvod), neosnovano optuživati za preljub, napustiti i otići u drugo mjesto; imala je pravnu i djelatnu sposobnost..Nakon muževe smrti,  ili u slučaju razvoda, bila je staratelj svoje djece, upravitelj njihove i vlastite imovine. Mogla je imati vlastitu imovinu koja nije miraz nego ju je stekla prije ili za vrijeme braka i koja nije dio zajedničke imovine (Salkić, 2009). 
U antičkoj Grčkoj, koja je slovila za demokratsku i puno liberalniju zemlju, žene su bile ovisnije u odnosu na Babilon. Zavisan i podređen položaj atenske žene vidljiv je već u djevojačkoj dobi i načinu na koji je ulazila u brak. Udate su žene tek rijetko kad mogle prekoračiti prag svoga doma, a djevojke su morale živjeti daleko od nepozvanih pogleda, čak i od muških članova vlastite obitelji. Kyrios ili djevojčin otac (ili pak brat, djed, ili pak zakonski skrbnik) djevojci je birao muža i odlučivao za nju. Brinuo se za njezinu imovinu, miraz te je mogao (ako je želio) zastupati njezine interese na sudu prilikom prodaje te imovine. Muž je imao pravo otjerati ženu, čak i bez opravdanog razloga; protjerivanjem neplodne žene ispunjavao je svoju vjersku i patriotsku dužnost. Ženu nije smjelo zanimati ono što se zbiva izvan kuće, a ona i nije imala prilike razgovarati s mužem koji je gotovo uvijek bio odsutan (Papić i Sklevicky, 2003). Položaj žena u srednjem vijeku nije se bitno mijenjao. Crkva je odlučivala o ulogama muškaraca i žena u društvu. Smatrale su se općenito inferiornima i bile prvo očevo, a zatim muževo vlasništvo. Zadaća žene bila je odgoj djece, u smislu poštivanja hijerarhije i roda. Njezina kompetencija odnosila se na kućno gospodarenje. Brakove su dogovarali roditelji; tek od sredine 13. stoljeća zaručnici su se mogli dogovoriti, a vjenčanje je moralo biti javno kako bi se mogle obznaniti moguće zapreke. 
Žene su se obrazovale su se kod kuće. Njihova najvažnija uloga bila je u području brige za zdravlje i porodiljstvo (tradicija i moral nisu dopuštali da žene pregleda muškarac) (Papić i Sklevicky, 2003). Tek u 19. stoljeću žene se počinju boriti za veća prava i ravnopravnost s muškarcima, pa zapadnim zemljama u 19. stoljeću (​http:​/​​/​hr.wikipedia.org​/​wiki​/​19._stolje%C4%87e" \o "19. stoljeće​) nastaje feminizam kao jedna od posljedica industrijske revolucije, i to u tri vala. Prvi je feminizam jednakosti u 19. stoljeću, a obilježile su ga sufražetkinje koje su se borile za žensko pravo glasa. Drugi val obilježio je radikalni, socijalistički i liberalni feminizam (od 1960. do 1980). Treći val traje od 1980. godine, a obilježava ga negiranje rodnih razlika (Papić i Sklevicky, 2003). Razvoj strojeva počeo je otklanjati potrebu za ljudskom radnom snagom, postupno eliminirajući jednu od prednosti koju su muškarci imali nad ženama. Žene su postajale sve značajniji dio radne snage, pogotovo tijekom prvog svjetskog rata (​http:​/​​/​hr.wikipedia.org​/​wiki​/​1._svjetski_rat" \o "1. svjetski rat​) kada su zamjenjivale muškarce koji su bili na fronti (Papić i Sklevicky, 2003). 
Suvremene žene sada, za razliku od prije, traže muškarca koji će im osigurati emocionalnu klimu u kojoj će moći sigurno istraživati i izražavati svoje osjećaje (Hyde, 1994). Sigurnost je najveći dar koji suvremeni muškarac može dati ženi; u društvu hranitelja ta je sigurnost ponajprije bila fizička, a danas je i emocionalna. Žena želi osjećati sigurna da bude ono što jest, da može dijeliti svoje misli i osjećaje bez straha od odbacivanja, proglašavanja nesposobnom ili od neke vrste odmazde (Gray, 2001).

3.	Muško-ženske razlike – biološki i društveno uvjetovane 

U velikom broju istraživanja pokazalo se da su žene bolje i u kodiranju i u dekodiranju neverbalnih informacija (Hall, 1979, 1984; prema Aronson, Winson i Akert, 2005). Iako su žene superiorne muškarcima u dešifriranju neverbalnih znakova kada osoba govori istinu, one gube svoju superiornost ako osoba laže (De Paulo, Epstein i Wyer, 1993, prema Aronson, Winson i Akert, 2005). Prema teoriji spolnih razlika (Eagly, 1987, prema Aronson, Winson i Akert, 2005), u većini društava postoji podjela poslova po spolu. Prvo, javljaju se očekivanja vezana uz spolnu ulogu, prema kojima članovi društva očekuju da muškarci i žene imaju osobine u skladu sa svojim ulogama. Od žena se očekuje da budu brižne, ekspresivne i osjetljive. Drugo, muškarci i žene razvijaju različite skupine vještina i stavova, temeljene na svojim spolnim ulogama. Ženama je puno važnije naučiti vještine kao što su osjetljivost za druge i komuniciranje, prilagodljivost i pristojnost (Aronson, Winson i Akert, 2005).
Stereotipiziranje se pojavljuje pri opažanju spolnih razlika. Žene se doživljavaju brižnijima i manje asertivnima nego muškarci (Deaux i Lewis, 1984). Budući da ne postoji jednostavan način određivanja je li briga, npr. za djecu, doista u većoj mjeri dio genetske prirode žene negoli muškarca, proizlazi da kulturalni stereotip nije daleko od zbilje. Žene su u usporedbi s muškarcima sklonije ponašanjima koja su društveno osjetljivija, prijateljska i u većoj mjeri usmjerena na dobrobit drugih, dok su muškarci skloniji dominantnijim, kontrolirajućim i nezavisnijim ponašanjima (Leyens, Yzerbyt i Schadron, 1994). Isto tako, žene su sklone podcjenjivanju vlastitih sposobnosti (Aronson, Winson i Akert, 2005). Dječaci štite svoj ego pripisujući svoj neuspjeh lošoj sreći, a djevojčice više preuzimaju krivnju za svoj neuspjeh (Nichols, 1975, prema Swim i Sanna, 1996). I odabir studija ima rodni aspekt. Djevojčice su već u ranom djetinjstvu označene društvenom stigmom feminiziranosti, a dječaci maskuliniziranosti, jer su uronjeni u rodno obilježene prakse djelovanja od samog rođenja. Opasnost takve „uronjenosti“ i njene perpetuacije kroz život leži u ograničavanju obrazovnih i profesionalnih izbora muškaraca i žena (Lovell, 2000). Doolan (2010) je intervjuirala 28 studenata i studentica prve i druge godine studija na Sveučilištu u Zagrebu te njihovh profesora i profesorica: „rodna uronjenost“ se očitovala kroz rodno stereotipne konstrukcije studija koje se mogu okvirno podijeliti u dvije kategorije: biološku i društvenu. 
Biološki stereotip pokazuje studentica prve godine studija tehničkog fakulteta koja činjenicu da na njenom fakultetu ima znatno više muškaraca nego žena tumači biološkom prirodom: „naši mozgovi rade drukčije“. Na istom fakultetu, profesorica navodi da za taj posao treba imati „mušku crtu“. Biološko objašnjenje izbora različitih fakulteta daje i studentica na biotehničkom fakultetu, koja smatra da je njen studij primjereniji ženama: vjeruje da su djevojke savjesnije, a muškarci nemarniji. Biološke razlike kao objašnjenje rodno stereotipnih specijalizacija u medicini daje student koji smatra da žene češće specijaliziraju pedijatriju, ginekologiju i opću medicinu, obiteljsku medicinu, a muškarci uglavnom kirurgiju, što tumači potrebnim većim fizičkim naporima na kirurgiji. Međutim, neke studentice i studenti tumače društvenu uvjetovanost različitih izbora studija i zanimanja žena i muškaraca. Studentica na tehničkom fakultetu kaže da je njen fakultet primjereniji muškarcima, objašnjavajući svoj dojam činjenicom da posao vezan uz tu struku zahtijeva putovanja i izolaciju, a da će mali broj muževa htjeti brinuti o kućanstvu i djetetu. Društvene konstrukcije rodnih uloga utječe i na odabir studija i profesije (Doolan, 2010). 
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